






























































A Study of Food Education by a Junior High School
－ Trial of Curriculum Management: bentou no hi －
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全部自分でつくりましたか 86（78％） 19（18％） 5（4％） 0（0％）
１回 ２回 ３回 それ以上











家で楽しくつくることができた 90（82％） 10（9％） 10（9％） 0（0％）
弁当をつくることで，自分に自信がもてた 28（26％） 68（62％） 14（12%) 0（0％）
みんなで弁当を食べるのは楽しかった 110（100％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
自分が弁当を作ったことで，一所懸命やったという達成感を感じた 93（85％） 17（15％） 0（0％） 0（0％）
日頃，弁当を作ってくれている家の人に感謝したい 110（100％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
弁当をつくることの大変さがわかった 98（90％） 12（10％） 0（0％） 0（0％）
食べることは，生き物の命をいただくことだと思う 30（27％） 62（57％） 18（16%) 0（0％）
これから，毎日の食事を感謝の気持ちをもって食べたい 110（100％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）














































































































































































‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 年‒ ‒ ‒ 組‒ ‒ ‒ 番‒ 氏名（‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ）‒
 
１．全部自分でつくりましたか？             ・全部自分で作った   ・少し手伝ってもらった   
                            ・だいぶ手伝ってもらった   ・自分で作らなかった 
 
２．後片付けまでしましたか？               はい          いいえ 
 
３．夏休みは何回練習しましたか？             1回   2回   3回   それ以上 
 
４．買い物に行きましたか？                はい          いいえ 
 
５．親子で買い物に行きましたか？             はい          いいえ 
 
６．レシピ通りにつくれましたか？             はい          いいえ 
 
７．弁当作りは楽しかったですか？             はい          いいえ 
 
８．また弁当づくりをしたいですか？            はい          いいえ 
 



























































































    
 
 
4（よくあてはまる）    3（ややあてはまる） 
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